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RÉSUMÉS
Les  bouleversements  de  l'ex-Union  Soviétique  ont  ouvert  un  marché  de  400  millions  de
personnes  avec  une  demande  importante.  Ce  marché  est  caractérisé  par  un  taux
d'alphabétisation élevé,  un potentiel  technologique et  par des infrastructures développées et
accessibles à une grande partie de la société. Dans ce contexte, l'esprit d'entreprise des milieux
d'affaires et sa situation géographique privilégiée offrent à la Turquie un rôle central. 
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